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Cursussen, congressen en symposia
Cursussen
PAOG
Informatie over het PAOG-cursusaanbod in
2008 is te raadplegen via de website van de
NVMO (www.nvmo.nl) en op de volgende web-
sites:
• Wenckebach Instituut (UMCG):
www.wenckebachinstituut.nl
• Boerhaave Commissie (LUMC):
www.boerhaavenet.nl
• Nicolaes Tulip Instituut (AMC):
www.amc.nl/congressen
• Erasmus MC – Het Congresbureau:
www.hetcongresbureau.nl
• VU medisch centrum:
www.paog.info
• PAOG Heyendael (UMC St Radboud):
www.paogheyendael.nl
PAOH (Julius Centrum UMC Utrecht)
Informatie over het PAOH-cursusaanbod in
2008 is te raadplegen via de website www.paoh.nl
Advanced Courses in Medical Educa-
tion
3-7 november 2008 (Maastricht)
Informatie over deze cursussen is te raadple-
gen op de website van de School of Health Pro-
fessions Educations (SHE), universiteit Maas-
tricht: www.she.unimaas.nl
Cursus Onderzoek van Medisch On-
derwijs
12 november 2008 (Egmond aan Zee), 14 ja-
nuari, 15 april en 30 september 2009
(Utrecht)
Informatie over deze vierdaagse cursus is te
raadplegen op de website van de School of He-
alth Professions Educations (SHE), universiteit
Maastricht: www.she.unimaas.nl
Visitors Workshop in Medical Educa-
tion
20-21 november 2008 (Maastricht)
Informatie over deze workshop is te raadple-
gen op de website van de School of Health Pro-
fessions Educations (SHE), universiteit Maast-
richt: www.she.unimaas.nl
Congressen en symposia
Op het gebied van onderwijs vinden regelmatig
symposia en congressen plaats. Hieronder een
overzicht van interessante bijeenkomsten die
binnenkort plaatsvinden:
AMEE
30 augustus - 3 september 2008 (Praag, 
Tjechië)
Informatie over het jaarlijkse congres van de
‘Association for Medical Education in Europe’
(AMEE): http://www.amee.org.
ASME
10 -12 september 2008 (Leicester,UK)
De ‘Annual Scientific Meeting 2008 of the As-
sociation for the Study of Medical Education’
(ASME) heeft als thema ‘New horizons in
medical education’. 
Informatie: http://www.asme.org.uk
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TUFH
27 september - 2 oktober 2008 (Bogotá, 
Colombia)
Informatie over het jaarlijkse congres van The




31 oktober - 5 november 2008 (San Antonio,
Texas,US)
Informatie over het jaarlijkse congres van de
‘Association of American Medical Colleges’
(AAMC):  http://www.aamc.org.
Isala Academie – UMC Groningen
31 oktober 2008 (Zwolle)
Minisymposium ter gelegenheid van de oratie
van prof. dr. P. Brand: ‘Moderne opleiding, be-
tere dokters, (nog)betere zorg?’ Informatie
http://www.congressen. meetings@isala.nl
NVMO-congres
13-14 november 2008 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 18e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
12-13 november 2009 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 19e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
11-12 november 2010 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 20e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
17-18 november 2011 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 21e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
15-16 november 2012 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 22e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
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